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T ′ = λ−1 log 2 =QS?!BJV_N^QS~V_b.V;
C(eλt − 1) = C
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y(t) = eλt − 1
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Xk(n) 687:9= En + · · · + En+k n6¢?^~a?~J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, ∀n ≥ 0.
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ef(Yt+1)−f(Yt)h(Yt + 1) − h(Yt)
)
− λCh(Yt)
























−λt − (C + 1)| < (C + 1)α
]










−λt − C − 1| < (C + 1)α
}
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IP [E  (T,C, α)] = IE∗
[ D N
{E  6 (T,C,α)}
M−1T
]
≥ IP∗ [E  (T,C, α)] inf
E  6 (T,C,α)
M−1T
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(C + 1 − (C + 1)α)eλT − C < YT < (C + 1 + (C + 1)
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f(YT − 1) ≤ C log
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+ C ≤ λCT + 1 + (C + 1)α + C.




E  6 (T,C,α)




log IP [E  (T,C, α)] ≥ −(C + 1) − (C + 1)α + log
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log(1 − x) ≥ −x/(1 − x)
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R1(T,C, α) 687:9= C (C + 1)
α−1 + (C + 1)−1e−λT




2((C + 1 − (C + 1)α)eλT − C − 1)
+ log(C + 1)
≤
C(C + 1)α





1 − Cα−1 − e−λT
+ log(C + 1)












log IP [E  (T,C, α)] ≤ −C + Cα + Ce−λT + log(C + 1).
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log IP [E  (T,C(T ), α)] = −1.
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|(Yt(1) + C(T ))e
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i = L + λi.
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−1λ−1 log n = T
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, ∀n ≥ 0.





























x log x − x
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− log(C + 1) ≤ f(n) ≤ C log
n + C + 1
C
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